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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺟﻤـﻊ ، اوﻟﻴـﻪ  در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﺮﻳﻊ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺰارش  و، اﻃﻼﻋﺎت وآوري داده ﻫﺎ 
در ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮدﻳﻢ ﻛـﻪ و اﺷـﺎره  1وﺿـﻌﻴﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻛـﻢ ﺑـﺮاي ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ ﻫﺪف ﻣﺎ 
ﺗـﺎ  ،ﻛﻠـﻲ از ﻣﻴـﺪان ﺳـﺎﻧﺤﻪ اﺳـﺖ يﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺮﺋـارا
ﻟـﺬا از . ﺗﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت را آﻏﺎز ﻛﻨـﻴﻢ  ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺻﺤﻨﻪ  ،ﻨﻴﻢاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻫﻤﺎن اﻓﺮادي 
ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﺮآوردي ﻛﻠـﻲ 
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺨﺼﺺ  اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ؛از رﺧﺪاد را 
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از داﻧـﺶ و ﺗـﻮان ﻋﻤـﻮﻣﻲ 
  . ﺒﺎﺷﻨﺪﻧﺑﺮﺧﻮردار 
ﮔـﺬارد آﺛﺎري ﻛـﻪ ﺳـﺎﻧﺤﻪ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺮ ﺟـﺎي ﻣـﻲ 
ﭘﻴﭽﻴـﺪه و ﻣـﺒﻬﻢ ﺑﺴـﻴﺎري  اﺑﻌﺎد ﮔﺴـﺘﺮده،  ﺟﻮاﻧﺐ و
ﺶ داﻧ ـ وﻗـﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮ، رد ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ دا
ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ  .اﺳـﺖ  ﺗـﺮ ﮔﺮاﻧﺴـﻨﮓ اي  ﺗﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ وﺳﻴﻊ
را ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻓﻨـﻲ و  2ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺮوح و ﻣﻔﺼﻞدﻟﻴﻞ 
در ﻧﻮﺷﺘﺎر زﻳﺮ ﺳﻌﻲ ﺧـﻮاﻫﻴﻢ  .اﻧﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﺣﻴﻄـﺔ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳﮋه و ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ 




  (3) ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﻛﻠﻲ اﻃﻼﻋﺎت ، ﮔﺰارش ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪاﮔﺮﭼﻪ 
ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻲ اوﻟﻴﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪﻳﺮان 
ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﻟﻴﻜﻦ   دﻫﺪ، ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﻫﺎي  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮ و دادهﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت آﺗﻲ 
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺤﺮان ﺗﺎ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز  يﻣﺸﺮوح ﺗﺮ
را  ي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲﻫﺎ ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖراﻫﺒﺮداﺳﺎس آن 
را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻫﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﺗﻌﻴﻴﻦ 
اﺑﻌﺎد و  ﺑﻨﺪدﺳﺖ ﻳﺎﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ  ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ 
را ﺳﺎﻧﺤﻪ دﻳﺪه  ﺔﺗﺎرﻳﻚ ﺳﺎﻧﺤﻪ و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌ
  .ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺮ  ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻣﺸﺮوحارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻔﺼﻞ در 
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﻣﻮاردي ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ
اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﺟﻤﺎﻟﻲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ اﻓﺮاد ﻏﻴﺮﻣﺘﺨﺼﺺا و
ﺗﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻣﻲاﻳﻦ رو از . ﺷﻮد ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲاﺳﺖ
و ﻣﺪاوم داﻧﺴﺖ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
ﺔ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻫﺮ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ وﻇﻴﻔ ﻃﻲ آن ﺗﻴﻢ
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﻌﺎد ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎﻧﺤﻪ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺘﻴﺎر ﺮي را در اﺧﺗ ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ و داده
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن . ﻗﺮار دﻫﻨﺪﮔﻴﺮان  ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ،ﺳﺎﻧﺤﻪ دﻳﺪه و ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺔﺟﺎﻣﻌ
ﻫﺎي دﻗﻴﻖ، روﺷﻦ و  ﮔﺮو ﺗﺄﻣﻴﻦ داده و ﻫﻤﻪ در ﻪﻫﻤ
اي  ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﻔﺼﻞ از اﺛﺮات ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ
 وارد ﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن د ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ
ﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺎوش ﻫﺎي آن ﻧﻴ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داده
ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺮ  ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺔو ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻫﺎي  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻔﺼﻞ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ روش. اﺳﺖ
اﻧﺠﺎم و ﺑﺎﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب ﻣﻲ ﺗﻮان   ﻋﻠﻤﻲ
  .داد
ﻫﺎي  ﻨﺶ ﺳﺎزﻣﺎنواﻛ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﭘﺎﺳﺦ و   ﻧﺤﻮة
و  اﺳﺖ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺤﻪ اوﻟﻮﻳﺖﺗﺎﺑﻊ   ،ﺑﻪ ﺳﻮاﻧﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
ﮔﻴﺮد ﻛﻪ  ﻫﺮ ﻧﻴﺎز ﺷﻜﻞ ﻣﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﻮرﻳﺖ و اﻫﻤﻴﺖ 
اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻧﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ 
ﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﻛﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻣﺎ ﻗ .ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺖ
ﺛﺮ و ﺆﻣ ،ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺪاﻳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺤﺮان ﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑ
 ﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎري ازﻪ اﺑ. ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪﭼﺎره 
ﻫﺎي ﻛﻼن و  ر ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن
اﻧﺪ  ﻠﻲ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و آوردهﻛ ةاﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪاﻫﺪاف ﺧﻮد 
ﺳﻮاﻧﺢ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و  ﺔﻛﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف در ﻫﻤ
رو اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻳﻦ از  .ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ
اوﻟﻮﻳﺖ اول در ﺑﺴﻴﺎري از  ٣ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت
ﻳﻨﺪ اﻟﺬا ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ اوﻟﻮﻳﺖ در ﻓﺮ  .ﺳﻮاﻧﺢ اﺳﺖ
در اﺑﺘﺪا  ،ﻫﺎي ارزﻳﺎب وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻢ
اﺧﺘﻴﺎر  و در را ﮔﺮدآورﻧﺪ ﻲﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗ داده
ﻫﺎي  ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖﮔﻴﺮان  ﺗﺼﻤﻴﻢ
دﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ  ﻞدر ﺷﻜاﺻﻠﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ اﺳﺖ و 
  .ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ از اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺠﺎت و
 ٤اﺿﻄﺮاري  ﻣﺮﺣﻠﺔ، ﻛﺮﺷﺪﻫﻢ ذ "ﻗﺒﻼﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ 
 .ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺳﻴﻊ اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت اﺳﺖ درﻣﺮﺣﻠﻪ اوﻟﻴﻦ 
 ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪاﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ
ﻣﺪ آن ﺎﭘﻴ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻮري ﭘﺎﺳﺦ ﻻزم داده ﻧﺸﻮد
ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺖ 
زﻣﺎن ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ  .ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻧﺴﺎن
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ از آن  .وﻳﮋﮔﻲ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﺆﺛﺮ  ﻻزم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﭘﺎﺳﺦ ةﺑﻬﺮ
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ﺧﺴﺎرات  ،از دﺳﺖ ﺑﺮودﻣﺎن اﻳﻦ ز ﺸﻮد وﻓﺮاﻫﻢ ﻧ
  . ﺑﺮﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ و
ﻫﺎي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت اﺷﺎره  ﻪ روشﺑ" ﻗﺒﻼ
ارزﻳﺎب وﻇﻴﻔﻪ دارد ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع داده و . ﻛﺮدﻳﻢ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﭘﻲ ﮔﺮدآوري آن اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ 
ﻫﺎي  و دادهﺑﮕﻴﺮد ﻛﺎر ﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪ روش را ﺑ
  .ردﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ آو
ﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ  ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ را ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﻮري ﻟﻮﻳﺖوا
ﻫﺎ  اﮔﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن. ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
ﻣﻴﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺄﺗ( ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ) ﻟﻮﻳﺖ اول ﺑﺎﺷﺪوا
ﻧﺠﺎت و درﻣﺎن  ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ و
ﻟﻮﻳﺖ ﻧﺨﺴﺖ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﻮاﻧﺢ واﺿﻄﺮاري ا
  .اﺳﺖ
 
 :ﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲوﭼﻴﺪﻣﺎن ا
ﻣــﺮور اﻃﻼﻋــﺎت  :ﺟﻤــﻊ آوري اﻃﻼﻋــﺎت -1
ﺑﺎزدﻳ ــﺪ از ، (ايﻃﻼﻋ ــﺎت زﻣﻴﻨ ــﻪ ا)ﻣﻮﺟ ــﻮد
اﻧﺠـﺎم ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ  و ﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺄﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗ
 ﺳﺮﻳﻊ
 ﻫﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ -2
 ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞﺋارا -3
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺳﺎﻧﺤﻪ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ  دﻳﮕﺮ در ﺔﻧﻜﺘ
 ﻛﻨﺪﺛﻴﺮات ﺳﺎﻧﺤﻪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﺄﺗﻓﻘﻂ ﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ 
ي و ﺣـﺎد ﺑـﺎ و از درﻫـﻢ آﻣﻴﺨـﺘﻦ ﻧﻴـﺎز ﻫـﺎي ﻓـﻮر 
  .ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ در"
اﻳﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ  ...در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،
ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ  ﻲﻛـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻃﺮاﺣـ
ارزﻳﺎﺑﺎن . ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﻓﻮرﻳﺘﻲ
 ﺑﻴﻦ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻜـﺎن ﺣﺎدﺛـﻪ ﺑﻬﻨﺠـﺎر اﺳـﺖ  ﺪﺑﺎﻳ
 ؛ﻞ ﺷﻮﻧﺪﺋﻗﺎﻓﺮق وآﻧﭽﻪ در اﺛﺮ ﺳﺎﻧﺤﻪ رخ داده اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﻛـﻪ ﻛﻤـﻚ 
ﺗﺮي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ را ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي آﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻧﻴـﺎز ﺷـﺪﻳﺪ 
ﻫﺎ  ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ارزﻳﺎﺑﻲﻪ ﺑ .دارﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ درﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﺷـﺮوع  ﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺄﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﻣﻮرد ﺗ
 ﺪﺑﻨﺎ ﺑـﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﮔـﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﺎﻳ ـ ؛ﺷﻮد
ﻪ ﺑـدﻗﻴـﻖ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺘﺎر دادن ﺑـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت 
اي ﻛ ــﻪ اﻃﻼﻋ ــﺎت ﺣﻴ ــﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽــﻮن وﺿــﻌﻴﺖ  ﮔﻮﻧ ــﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﺪت  ﺳﻼﻣﺖ و ﻏﻴﺮه
   ".ﺑﺮداري ﻗﺮارﮔﻴﺮد ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه
در ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ رﻳ ــﺰي ﺑ ــﺮاي ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑ ــﻪ 
  :اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺎز دارﻳﻢدودﺳﺘﻪ 
ﻳﻨـﺪ ادر ﻓﺮﻛﻪ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ : 5اي اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪ -1
ﺑـﻪ دﺳـﺖ   6ﻣﻔﺼـﻞ و دﻗﻴـﻖ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮﭘـﺬﻳﺮي 
ﻟﻌـﺎت ﺎﻓﺮاﻫﻢ آوردن آن ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠـﺎم ﻣﻄ و آﻳﺪ  ﻣﻲ
اﺻﻠﻲ ﻣﻄـﺮح ﻋﺎﻣﻞ وﺳﻴﻊ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻪ 
ﻣﺨـﺎﻃﺮات  ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ در اﻳـﻦ ﻣﻘﻮﻟ ـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻧـﻮع و 
اﻟﺒﺘﻪ زﻣﺎن ﺑﺮ ﻛﻪ ﺎﺑﻊ اﺳﺖ ،آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﻨ
ﺻـﺮف ﻫﺰﻳﻨـﻪ  و ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم آن ﻧـﺎﮔﺰﻳﺮ از اﺳـﺖ
 رزﻳـﺎﺑﻲ ﺧﻄـﺮ ﭘـﺬﻳﺮي ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ا ﻗﺎﺑﻞ  .ﻓﺮاواﻧﻴﻢ
  :ﺧﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ
   7ارزﻳﺎﺑﻲ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي -اﻟﻒ
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  01ﻫﺎ ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻇﺮﻓﻴﺖ  9ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﻳﺎﺑﻲ -ج
ﻣﻴـﺪاﻧﻲ ﻲ ﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑاﻓﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در -2
ﺳــﺎﻧﺤﻪ ﺟﻤــﻊ آوري، آﻧــﺎﻟﻴﺰ و ﺗﻔﺴــﻴﺮ از ﻣﻜــﺎن 
اي، ﺑﺮﺧﻼف اﻃﻼﻋـﺎت زﻣﻴﻨـﻪ  ،اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت .ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺔﻫــﺎ و اﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ درﺧﺼــﻮص ﻫﻤــ ﺷــﺎﻣﻞ داده
اﺗﻔـﺎق اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از وﻗـﻮع ﺳـﺎﻧﺤﻪ  ﻲﻫﺎﻳ رﺧﺪاد
 ﺔﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑـﺮ ﺟﺎﻣﻌ ـ ﺔﻛﻪ ﺿﺮﺑ ﺛﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖﺄو ﺗاﻓﺘﺎده 
  .ﻳﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺛﻴﺮ ﭘﺬﺄﺗ
اﻋﻀـﺎي  ﻳﻨـﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ، ار اﺑﺘﺪاي اﻧﺠﺎم ﻓﺮﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ د
   ﺑ ــﺎ ﺑﻬ ــﺮه ﮔﻴ ــﺮي از اﻃﻼﻋ ــﺎت  ﺪﺗ ــﻴﻢ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳ  ــ
 (ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎر دﻗﻴﻖ و ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ﻪ ﺑ) اي زﻣﻴﻨﻪ
ﺧــﻮد را ﻣﻮرﻳــﺖ ﺄﻫــﺎي ﻻزم ﺑــﺮاي اﻧﺠــﺎم ﻣ  داده
اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ  .اﺳـﺘﺨﺮاج ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ
     ،ﻲﺟﻤﻌﻴﺘــﻫــﺎي  وﻳﮋﮔــﻲاﻃﻼﻋــﺎﺗﻲ در ﺧﺼــﻮص 
 ...ودﺳـﺘﺮس  ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺧﺪﻣﺎت وﺗﺴﻬﻴﻼت، ﺎ،ﻫ ﺳﺎزه
  .ﺑﺎﺷﺪ
اي و اﻃﻼﻋـﺎت از ﺗﻠﻔﻴﻖ اﻃﻼﻋـﺎت زﻣﻴﻨـﻪ ﻛﻞ ﺑﺎﻳﺪ  در
     اي ﻛﺎﻣــ ــﻞ از  ﻣﺠﻤﻮﻋــ ــﻪ ،ارزﻳــ ــﺎﺑﻲ ﻞ ازﺣﺎﺻــ ــ
ﺑـﻪ  ﺗـﺎ ﮔﻴﺮد  ﻗﺮارﮔﻴﺮان ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺎ در  داﻧﺴﺘﻪ
اﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺮداﮔﺮد ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺆﺳ ﺔﻫﻤ
  .اﺑﻬﺎﻣﺎت را ﺑﺰداﻳﺪ ﺔو ﻫﻤ ﻮﻳﺪﮔ
 ﻫــﺎي ﻓــﺮاوان و  هﻳﻨــﺪ ارزﻳــﺎﺑﻲ ﺑــﺎ داد ادر ﻓﺮ ﻣــﺎ
اﻣﺎ اﻳﻦ اﻫﺪاف ارزﻳﺎﺑﻲ . ﺷﻮﻳﻢ رو ﻣﻲ ﻪﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ روﺑ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛـﺎر ﻣـﺎ  ﭼﻪ داده ،ﻛﻨﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 
  .آﻳﺪ ﻣﻲ
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دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺟـﺎن ﻫـﺎﭘﻜﻴﻨﺰﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان داﻧﺸـﮕﺎه 
ﺿــﺮوري  ﺑ ــﺮاي ارزﻳ ــﺎﺑﻲ  ﮔﻮﻧ ــﻪ اﻃﻼﻋ ــﺎت را  ﺳ ــﻪ
 :داﻧﻨﺪ ﻣﻲ
روﻧ ــﺪ )ﻫ ــﺎ وﻧ ــﺪر، وﻳﮋﮔ ــﻲ ﻫ ــﺎ  ﺗﻌ ــﺪاد،: ﺟﻤﻌﻴ ــﺖ -"
 .ﺮگ و ﻣﻴﺮ، و ﻣ(ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺳ ــﺮﭘﻨﺎه و ، آب، ﻏ ــﺬا، اﻣﻨﻴ ــﺖ :ﻫ ــﺎي ﺣﻴ ــﺎﺗﻲ  ﻧﻴ ــﺎز -
ﻟــﻮازم ، ﭘﺘــﻮ ﻟﺒــﺎس و، ﺑﻬﺪاﺷــﺖ آب و ﻓﺎﺿــﻼب
  .ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖو، آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ، ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ،اﻃﻼﻋﺎت :ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ -
 ".ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﺎت، ﮔﻫﺎ و اﻃﻼ ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﻴﺰداده
و در ﺑﻴﻦ ﻮد ﺗﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷ ﺮﻳﻊﻫﺮ ﭼﻪ ﺳ ﺪﺑﺎﻳ
ﻣﻬﻢ  .ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدد ،دازﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻪ آن ﻛﻪ ﺑﻛﺴﺎﻧﻲ 
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ 
 ﺪﮔﺰارش ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳ .ﻪ ﮔﺮددﺋارا ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارد
  :اراﺋﻪ دﻫﺪﻣﻮارد زﻳﺮ  ةدرﺑﺎررا اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 
ﻪ ﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑاآﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻓﺮ) ارزﻳﺎﺑﻲ -
  (اﺳﺖ دﺳﺖ آﻣﺪه
 ﺳﺎﻧﺤﻪ -
  11ﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺄﺖ ﺗﺟﻤﻌﻴ -
  21ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﺤﻠﻲ -
 31ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز -
  41 ﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي -
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ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ  ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت
و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻮادث 
ﺳﻮاﻧﺢ  ﺔﻫﺎي اول در ﻫﻤ ﻟﻮﻳﺖوﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻲ از ا
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ  آﻣﺎدﮔﻲ و ﺔﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣ .اﺳﺖ
ﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻠﺰم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻋﻤﻠ
اﮔﺮ  .ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ يﻫﺎ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و داده
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺳﺎﻧﺤﻪ رخ داده زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ . ﺷﻮدﺑﻪ ﻓﻮرﻳﺖ آﻏﺎز  ﺪﻧﺠﺎت ﺑﺎﻳ
ﻋﻤﻠﻴﺎت را در ﻟﺤﻈﺎت ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺠﺎم 
ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ وﻧﺠﺎت  وﻟﻲ ﺣﻀﻮر ،دﻫﻨﺪﻣﻲ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺎز اﺻﻠﻲ اﻳﻦ  ﺷﻬﺮي داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ
   .ﻤﻠﻴﺎت اﺳﺖﻋ
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻪ ﺑ
  :وﻧﺠﺎت ﺷﻬﺮي ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ
ﻧـﻮاﺣﻲ ﺷـﻬﺮي ﺑﺰرﮔـﻲ آﺳـﻴﺐ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ -1"
  .دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻫـــﺎ و دﻳﮕـــﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳـــﺘﺎن  ﻫﻨﮕـــﺎﻣﻲ ﻛـــﻪ  -2
ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﺑـﻴﺶ از دو ﻃﺒﻘـﻪ ﻓﺮورﻳﺨﺘـﻪ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫـﺎ از ﺑﺘـﻮن ﻣﺴـﻠﺢ ﻳـﺎ  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن -3
ﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻓﻀـﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ ﺳـﺎ 
ﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺑ ؛ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه وﺟﻮد دارد
ﻳﻦ ﺳـﺎﻋﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ زﻧـﺪه دام اﻓﺘﺎده ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ
   ".ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺠﺎﺗﮕﺮان ﻣﺤﻠـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻧﺠـﺎت  و ﮔﺮانﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻫـﺎي ﺟﺴـﺘﺠﻮ و  ﺳﺒﻚ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورﻧﺪ و  ﺗﻴﻢ
ﺗﺮ ﻧﺠـﺎت  ﻧﺠﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ
در ﺳـﺎﺧﺘﺎر  .دﻫﻨـﺪ ﺠـﺎم ﻣـﻲ را اﻧ ﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻪ ﺋ ـﻫـﺎ اﻓـﺮاد ﻣﺠـﺮب ﺑـﺮاي ارا ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ ﺗـﻴﻢ 
ﻃﺮاﺣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻓـﻮرﻳﺘﻲ ﻧﻴـﺰ 
  .اﺳﺖ
 در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻫﺎي ﻧﺠـﺎت ﻣﻴﺎﻧـﻪ و ﺳـﻨﮕﻴﻦ 
در اﺧﺘﻴـﺎر اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد زﻳـﺮ 
در اﻳـﻦ ﻣـﻮرد  داﺷﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
  :ﻫﻤﺖ ﮔﻤﺎرد
اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺎ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از ﭼﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ  -
  ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟
ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ  ةﻧﺤﻮ -
 (اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻫﺎ در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟) اﺳﺖ؟
 ﻫﺎ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ در دﺳﺘﺮس ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ -
 ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ؟ -
 ﺔﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘ ـﻫـﺎ ﻣـﻲ از ﭼﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺗـﻴﻢ  -
 ﺟـﺎده، ) دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﭘﻴـﺪا ﻛﻨﻨـﺪ؟ دﻳﺪه ﺳﺎﻧﺤﻪ 
 (ﺎه ﻳﺎ راه آﻫﻦﻓﺮودﮔ ﺑﻨﺪر،
ﻣﻮرﻳﺖ ﺧـﻮد ﺄﺗﻴﻢ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻣ
ﻫـﺎي ﻧﻴﺎز دارد ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﭼـﻚ ﻟﻴﺴـﺘﻬﺎ و ﻓـﺮم 
در ﺧﺼـﻮص اي را  ﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﺪي ،ارزﻳـﺎﺑﻲ
ﻫــﺎي ﻣﺎﻫﻴــﺖ ﺳــﺎﻧﺤﻪ و ﭘﻴﺎﻣــﺪﻫﺎي آن در ﺑﺨــﺶ 
ي ﻳـﺎﻓﺘﻦ اﺑـﺮ ﺗـﺎ در ذﻫـﻦ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ را ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
و  دازدﺟﻮاب آﻧﻬﺎ در ﻣﻴـﺪان ﺳـﺎﻧﺤﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻼش ﺑﭙـﺮ 
ﮔﻴ ــﺮي از اﻃﻼﻋ ــﺎت زﻣﻴﻨ ــﻪ اي و  ﺑﻬ ــﺮهﺑﺘﻮاﻧ ــﺪ ﺑ ــﺎ 
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﮔﺮدآوري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي 
اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎ در  .دﻗﻴﻖ و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ
ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﺪراﺳـﻴﻮن ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺻـﻠﻴﺐ ﺳـﺮخ و 
ﺑ ــﺮاي ﺗ ــﻴﻢ ﻫ ــﺎي ارزﻳ ــﺎﺑﻲ و  (CRFI)ﻫ ــﻼل اﺣﻤ ــﺮ 
 آورده ﻓﺮاﻫﻢ ﻛـﺮده اﺳـﺖ، ( TCAF)ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ
  :و ﺗﻌﺪادي از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﻛــﻞ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺗﺤــﺖ ﺗــﺄﺛﻴﺮ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ  •
  ؟ﭼﻘﺪراﺳﺖ
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ  دﻗﻴﻖ ﻣﺠﺮوﺣﺎن و ﻣﺼﺪوﻣﺎنﺗﻌﺪاد  •
  ؟اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﻓﺮورﻳﺨﺘـﻪ  اﻓﺮاد ﻣﺤﺒﻮس در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن •
ﻫ ــﺎي ﺧﻄﺮﻧ ــﺎك  ﻣﻜ ــﺎن ﻳ ــﺎ اﻓ ــﺮادي ﻛ ــﻪ در 
  ؟، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻗﺮاردارﻧﺪ
ﻫ ــﺎ و اﻣ ــﺎﻛﻦ ﺧﺴــﺎرت  ﺧﺎﻧ ــﻪﭼــﻪ ﺗﻌ ــﺪاد از  •
  ؟اﻧﺪ دﻳﺪه
دﻗﻴـﻖ آﺳـﻴﺐ و ﺧﺴـﺎرات ﺑـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﻴﺰان  •
  ؟ﭼﻘﺪراﺳﺖ درﻣﺎﻧﻲ
ﭼﻘـﺪر ﺧﺴـﺎرت  ﻣﺮاﻛـﺰ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﻧﺠـﺎت •
  ؟دﻳﺪه اﻧﺪ
  ؟اﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﺴﺎرت دﻳﺪه ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻳﺎن •
ﭼﮕﻮﻧﻪ  ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ راهوﺿﻌﻴﺖ  •
  ؟اﺳﺖ
 ﻫـﺎ، ﻓﺮودﮔـﺎه  دﻗﻴﻖ آﺳـﻴﺐ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺎدر،  ﻣﻴﺰان •
 ورودي ﻣﺒ ــﺎديﺧﻄــﻮط راه آﻫ ــﻦ و ﺳــﺎﻳﺮ 
  ؟ﭼﻘﺪر اﺳﺖ
در ﺧﺼـﻮص  (ﺑـﺪون واﺳـﻄﻪ )ﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اآﻳﺎ  •
 ﻧﺠﺎت وﺟﻮد دارد؟ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و
اﻧﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار  •
  ﻨﺪ؟ﻛﺪاﻣ( اﻧﺪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه)
ﻫـﺎ در  ﭼﻪ ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻪ •
  اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺟﻮد دارد؟
 وﺿﻌﻴﺖ آب و ﻫﻮا ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ •
  ؟ﭼﻘﺪراﺳﺖ ﺣﺮارت ﺔﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟ ﺔداﻣﻨ  •
آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑـﺮاي اﻳـﻦ  ﻧﺮﻣﺎلي ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ •
  زﻣﺎن از ﺳﺎل ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺗﺮ  ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮوع ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﻪ ﺑ
ﺮاي ﺗﺪاوم ﺑرﻳﺰي  ﻧﺠﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و
ﻪ ﺑ ــﻪ ﺋ ــاﻃﻼﻋــﺎت زﻳ ــﺮ ﺑ ــﺮاي ارا ﺑﺎﻳ ــﺪ در اﺑﺘ ــﺪا  ،آن
اﮔﺮﭼـﻪ  .ﮔﻴـﺮان ﻓـﺮاﻫﻢ آﻳـﺪ رﻳـﺰان و ﺗﺼـﻤﻴﻢ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رد ﻧﻴﺎز در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻮ هﺸﺘﺮ اﻃﻼﻋﺎت و دادﻴﺑ
اﻣـﺎ در  آﻳـﺪ، ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﻣـﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴـﻪ 
ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ و ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷـﻲ از آن 
و ﺿﺮورت اﺳﺘﻤﺪاد ﻛﺮدن از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
و ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ  ﺑﺨﺸـﻲ از داده ﻫـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت ﻓﻨـﻲ 
ﻳﻨ ــﺪ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ادر ﻓﺮ ﺪژرف و ﻫﻤ ــﻪ ﺟﺎﻧﺒ ــﻪ ﺗ ــﺮ ﺑﺎﻳ  ــ
 .ﻳﺪدﺳﺖ آﻪ ﺑ( ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ) ﻴﻠﻲﺼﺗﻔ
ﻳﻨـﺪ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺳـﺮﻳﻊ اﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻓﺮ
ﮔﺮدد و ﺑﺨﺸﻲ از اﻳـﻦ اﻃﻼﻋـﺎت در  اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
 ﺟﻤﻊ آوري، آﻧﺎﻟﻴﺰ،( ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ) ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺸﺮوحﻳﻨﺪ اﻓﺮ
  .ﮔﺮدد ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ 
ﻫــ ــﺎي ارزﻳــ ــﺎﺑﻲ ﻳﻜــ ــﻲ از ﻣﻬﻤﺘــ ــﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔــ ــﻲ 
ﻳﻨ ــﺪ اآن اﺳــﺖ ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺮﺧﻼف ﻓﺮ ( ﺗﻜﻤﻴﻠ ــﻲ)ﻴﻠﻲﺼــﺗﻔ
وﺳﻴﻠﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻛﻪ ﺑ
اﻳـﻦ ارزﻳـﺎﺑﻲ را  ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣـﻲ رﺳـﺪ،  داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم  اﻓﺮاد ﺑﺎ داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﻨـﻲ وﺗﺨﺼﺼـﻲ 
ﻛﺎﻣـﻞ،  ﺟﺎﻣﻊ، ،ﻴﻠﻲﺼﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻔ .رﺳﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ
آن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن  ﺔﻓﻨـﻲ اﺳـﺖ و در ﺗﻬﻴـ ﻣﺸـﺮوح و
ﺣــﻮزه ﻫــﺎي ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن  ﻣﺘﺨﺼــﺺ در ﺧﺒــﺮه و
   .ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ
ﺎت ﺟﺴـﺘﺠﻮ و ﻧﺠـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻋﻤﻠﻴ ـ آﻏﺎز
زﻳـﺮا   اﺳﺖ، ﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪاﻃﻼﻋ
و  اﺳــﺖاﻧـﺪك  اﺿـﻄﺮاري ﻓﺮﺻـﺖ ﻣـﺎ ﺔﻣﺮﺣﻠ ـدر 
 رواﻳﻦ از . ت ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺷﺮوع ﺷﻮدﻋﻤﻠﻴﺎ
اﺿﻄﺮاري   ﻣﺮﺣﻠﺔﻧﺪرت ﻪ ﺑ اي ﭼﻮن زﻟﺰﻟﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ
درﻫﺮﺣﺎل اﻳﻦ  وﻟﻲ. ﻛﺸﺪ ﻣﻲﻃﻮل ﺳﺎﻋﺖ  27ﺑﻴﺶ از 
ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻃﺮاﺣـﻲ،  ﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ واﻛﻨﺶﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴ
ﻫـﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت و داده  ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺑﺴﻴﺞ
ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤـﻪ در 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴـﺎت . آﻳـﺪ ﻣـﻲ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻓﺮ
ﺟﺴـﺘﺠﻮ و ﻧﺠـﺎت ﺑـﻴﺶ از ﻫـﺮ ﭼﻴـﺰ ﺑـﺮ اﻃﻼﻋـﺎت 
  .ﺣﺎﺻﻞ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
ﺳــﻮاﻧﺢ ﺑ ــﺮ ﺟﻮاﻣ ــﻊ ﻣ ــﺮگ ﻣﻬ ــﻢ ﺛﻴﺮات ﺗ ــﺄاز ﻳﻜ ــﻲ 
ﺗﺨﻤـﻴﻦ و ﺑـﺮآورد اﻳـﻦ ﺗـﺄﺛﻴﺮ از . ﻣﺼﺪوﻣﻴﺖ اﺳﺖ و
اﺿـﻄﺮاري ﺑـﻪ ﻛـﺎر   ﻣﺮﺣﻠـﺔﻣـﻮاردي اﺳـﺖ ﻛـﻪ در 
ﻋﻤﻠﻴـﺎت درﻣـﺎن در . آﻳﺪ ﻣﻲ  ﮔﻴﺮانﻣﺪﻳﺮان و ﺗﺼﻤﻴﻢ 
اﺿﻄﺮاري ﻛﻪ ﺧـﻮد ﺑﺨﺸـﻲ از ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺟﺴـﺘﺠﻮ و 
 در ﺧﺼﻮص ﻣﺼـﺪوﻣﺎن و  ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺠﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ داده
ﻣﻨـﺎﺑﻊ  و ﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴـﺎز اﻣ ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﻣﺠﺮوﺣﺎن،
در ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ  ﻛﻪ ﻫﻤﺎن داده ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ
  .ﻳﻢﻣﻨﺪﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ وﻧﺠﺎت ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز
  :در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ داد
ﻣﺮاﻛ ــﺰ ﺑﻬﺪاﺷ ــﺘﻲ و درﻣ ــﺎﻧﻲ ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ ﭼ ــﻪ  •
ﻫﺎﻳﻲ دﻳﺪه واﻛﻨـﻮن در ﭼـﻪ وﺿـﻌﻴﺘﻲ  آﺳﻴﺐ
  ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
 ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﭼﻘﺪراﺳﺖ؟ •
ﻨ ــﺎﺑﻊ ﻣ ــﺎدي و اﻧﺴــﺎن در ﺑﺨــﺶ ﺑ ــﻪ ﭼــﻪ ﻣ •
 ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻣﺎن اﺿﻄﺮاري ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟
در زﻣﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻛﺠﺎ ﻗﺮاردارﻧﺪ و ﭼﻪ  •
 دﺳﺘﺮس ﻗﺮارﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﭼـﻪ ﻣـﺪت و ﺑـﻪ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺑـﻪ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي  •
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت  ،اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ؟ 
اﻧﺘﻘــﺎل  درﻣــﺎن اﺿــﻄﺮاري ﺑــﺮ راﻫﺒــﺮد •
ﻧﻲ در دﺳـﺘﺮس ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎ 
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑـﻪ  ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ اﺳﺖ ﻳﺎ آوردن اﻣﻜﺎﻧﺎت و
 ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻧﺤﻪ؟
ﺑﺮاي اﻧﺘﻘـﺎل ﻣﺼـﺪوﻣﺎن ﭼـﻪ ﺗﺴـﻬﻴﻼﺗﻲ در  •
 ﭼﺮﺧﺒﺎل، ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ، آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ،) اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﻢ؟
 (ﻗﻄﺎر و ﻗﺎﻳﻖ
ﻟﻮﻳـﺖ ودر ا ﭘﺲ از ﺟﺴﺘﺠﻮ وﻧﺠﺎت، اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﺪادي
ﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻗﺮﺑﺎﻧﻴـﺎن در اﻳـﻦ . ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﻗـﺮار دارد
زﻣـﺎن وﻣﻜـﺎن ﺳـﺎﻧﺤﻪ  ﺷـﺪت،  ﺑﺨﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع،
 ؛ﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪوﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ا
ﻫـﺎ  وﻟﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻮاﻧﺢ ﻛﻪ در آن آﺳﻴﺐ ﺑﻪ داراﻳﻲ
ﻫـﺎي ﺑﻊ و ﺷـﺮﻳﺎن و اﻣﻮال ﻣﺮدم وﺧﺴـﺎرت ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎ 
ﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﺣﻴـﺎﺗﻲ و آﻧﭽـﻪ ﺄﺗﺣﻴﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد، 
اﻏﻠــﺐ در  ،ﻧــﺎم دارد ﻛــﻪ ﻣﺮاﻗﺒــﺖ ﻫــﺎي ﺟﻤﻌــﻲ
  .ﻣﻲ ﮔﻴﺮدارﻗﺮﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ  اوﻟﻮﻳﺖ
ﺗـﻴﻢ ارزﻳـﺎﺑﻲ  ةﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤـﺪ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﺗﻤﺎم ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻳﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ  :ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻴﺎزﻫﺎ"
 .ﺳ ــﻮاﻧﺢ ﺳﻠﺴ ــﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒ ــﻲ از ﻧﻴﺎزﻫ ــﺎ وﺟــﻮد دارد 
ﺑـﺮ روي اﻳـﻦ واﺿـﺢ ﻃـﻮر ﻪ ﺑ ـ ﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﺎﻳ
  :ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮد ﻟﻮﻳﺖوﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ا
ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻓﺮاﻫﻢ آوردن  -1
ﻏﺬاي  آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آب: ﺣﻴﺎت
ﺳﺮﭘﻨﺎه  ﻛﻤﻚ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﺘﻀﻲ، ﻣﻨﺎﺳﺐ،
ﺑﺮاي ) و ﺳﻮﺧﺖ( ﻣﺴﻜﻦ و ﭘﻮﺷﺎك ﻛﺎﻣﻞ)
  .(ﭘﺨﺖ وﭘﺰ و ﮔﺮﻣﺎ
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺳﺎﻧﺤﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ -2
وﻳﮋه  ﻪﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض، ﺑ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
آوارﮔﺎن داﺧﻠﻲ  ﻛﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ودر ﺳﻮاﻧﺤﻲ 
 .درﮔﻴﺮﻧﺪدر آن 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و  ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺮس -3
ﻣﻴﻦ ﺄاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﻧﺤﻪ، ﺗ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي  ﻫﺎي روان ﺣﻤﺎﻳﺖ
 ".ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
 ﺑﺨﺶ اﻣﺪاد ﭘﺲ از ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ در
ﻧﻴﺎزﻫﺎ  ﻣﻴﻦﺄﻟﻮﻳﺖ در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗوﻧﺠﺎت دوﻣﻴﻦ ا
 ﺷﺪت، اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺎﻧﺤﻪ، .ﻗﺮار دارﻧﺪ
  .ﻟﻮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖوﺗﺮﺗﻴﺐ ا ...ﻴﻤﻲ وﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠ
ﻫﺎ در ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻳﻜﻲ از ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎز
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎري از اﻣﺪاد اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻳﻜﻲ از 
از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ  ،ﺳﻮاﻧﺢ
ﻛﺎﺷﺎﻧﻪ  در اﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺤﻲ ﭼﻮن زﻟﺰﻟﻪ و ﺳﻴﻞ ﺧﺎﻧﻪ و
ﻮاﻧﺤﻲ ﮔﺮدد و ﻳﺎ در اﺛﺮ ﺳ ﻣﺮدم ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻲ
ﭼﻮن ﺟﻨﮓ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﻮﻣﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم 
و  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺎﻧﻪ و ﻛﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮد 
 .آواره ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺳﻮاﻧﺢ ﺑﺴﻴﺎري ﺑـﻪ  ﺳـﺮﭘﻨﺎه و :  ﺳﺮﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاري
ﺳـــﻜﻮﻧﺘﮕﺎه اﻧﺴـــﺎﻧﻬﺎ آﺳـــﻴﺐ و ﺧﺴـــﺎرت وارد 
ﻟﻮﻳـﺖ وﺳﺮﭘﻨﺎه اﺿﻄﺮاري ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ا ".آورﻧﺪ ﻣﻲ
  "اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺔﻣﺮﺣﻠ
ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﺮاري در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺳﺮﭘﻨﺎه اﺿﻄ
ﺑﻼﻳ ــﺎ ﻳ ــﺎ اﻓ ــﺮاد در ﻣﻌ ــﺮض ﺧﻄ ــﺮ در ﺟﺴ ــﺘﺠﻮي 
ﺧﻮد ﺑﺮاي  ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻲ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل اﻣـﺎﻛﻨﻲ ﻫﻤﭽـﻮن  .ﻣـﺪﺗﻲ ﻛﻮﺗـﺎه ﺑﺎﺷـﻨﺪ
ﻫـﺎي ورزﺷـﻲ  ﻣﺪرﺳﻪ، ﻣﺴﺠﺪ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺎدﻳﻮم
و  ﻛــﻪ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﭘــﺬﻳﺮش ﺟﻤــﻊ ﻛﺜﻴــﺮي را دارﻧــﺪ 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ را ﺑﻪ  ﻧﻬﺎ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ داﺷـﺖ . ﺻﻮرت ﻳﻚ اردوﮔﺎه درآورد
ﺑﺮﻧﺪ  اوﻟﻴﻦ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﻣﻲ "ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﮔﺬراﻧـﺪن ﻳـﻚ ﺷـﺐ اﺳـﺖ ﺗـﺎ  "ﺻﺮﻓﺎ
اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ  در. ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﻴﺎﺑﻨـﺪ 
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ةﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎ و ﻧﺤﻮدر ﭘ "ﻣﻌﻤﻮﻻ
 ،ﺧﺎﻧﻤﺎن ن ﻣﻮﻗﺖ آوارﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺑﻲدر اﺳﻜﺎ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﺗﺨﺎذ ﻛﺮد ﻛﻪ  روﻳﻜﺮد
ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ( و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﭼﺎدر)اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ 
ﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗ .ﻫﺎﺳﺖ روش
  :اﻧﺠﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ
اﻓﺮاد  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ: ﻣﺤﻞ ﻣﻮﻗﺖ در اﺳﻜﺎن -اﻟﻒ
ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ  ﻲﻋﻼﻳﻘدﻟﻴﻞ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ  ﺑﻲ
دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از اﻣﻮال و 
دﻫﻨﺪ در ﻣﻜﺎن ﺣﺎدﺛﻪ و  ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ داراﻳﻲ
  . ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ  :اﺳﻜﺎن ﻣﻮﻗﺖ در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ -ب
 دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻘﺪان اﻣﻜﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﻲ،
ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ در ﻣﺤﻞ  ،اﻣﻨﻴﺖ و آﻟﻮدﮔﻲ
و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺳﺎﻧﺤﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﺮك ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ و اﺳﻜﺎن در اردوﮔﺎه
ﭼﻪ اﺳﻜﺎن در ﺧﺎرج از ﻣﺤﻞ  ﻣﺤﻞ و ﭼﻪ اﺳﻜﺎن در
ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ و  ﺗﺮﻳﻦ، ﭼﺎدر آﺳﺎناﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﺑﺎز 
 .ﻣﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖﺄﺗﺮﻳﻦ روش ﺗ راﺣﺖ
در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز آوارﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻋﻼوه  
           ﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﻲداﺷﺘﻦ اﺑﺮ
... ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد،
ﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻛﻤﻚ آن ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﺗﺨﺎذ 
و ﻫﻴﺪ اﺳﻜﺎن آوارﮔﺎن را ﺷﻜﻞ دراﻫﺒﺮدﻫﺎي 
اﺿﻄﺮاري را ﺑﻪ  رﻳﺰي ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﻜﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﻴﻢاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ در ﻓﺮ ﺷﺎﺧﺺ
 ،ﻛﻨﺪ ﻣﻲو ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﻛﻤﻚ  ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ
ﻠﻜﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺮاﻏﻲ ﻓﺮاروي ﺑ
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 و اﻣﺪاد ةﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺣﻮز ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﻣﺪادي ﭘﻴﺶ ﻫﺎ  ﻧﺠﺎت از ﻣﺪت
ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ  ﺔدر دﻫ از اﻳﻦ رو .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻣﺪادي از ﻧﻬﺎدﻫﺎي  ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن
و  ﻫﺎي اﻣﺪادي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ آژاﻧﺲ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد،
 ،اﺣﻤﺮ ﺳﺮخ و ﻫﻼل  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ
ﻫﺎي  ﻧﻮﻳﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺶ
 ژةاﻳﻦ ﭘﺮو .ﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪﺋراارا ﺗﺪوﻳﻦ و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
آن  ﺔو اوﻟﻴﻦ ﻧﺴﺨ اﺳﻔﻴﺮ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ ةﺮوژﻣﺸﺘﺮك ﭘ
ه ژدر اﻳﻦ ﭘﺮو.ﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺋﻣﻴﻼدي ارا 0002در ﺳﺎل 
ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻧﻴﺰ اﻣﺪادي و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﺨﺶ 
 .ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻫﺮ ﻛﻪ  ﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖدر ﻗ.. "
اﻳﻦ . رداﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﺴﻜﻦ ﻻزم را دا
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻖ  ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲﺣﻖ در 
. اﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ، ﺻﻠﺢ و ﻛﺮاﻣﺖ
ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﻜﻦ ﺷﺎﻣﻞ  ةﻫﺎي وﻳﮋ ﺟﻨﺒﻪ
اﻣﻜﺎﻧﺎت، ﻣﻮاد و ﺧﺪﻣﺎت،  ﺑﺮﺧﻮرداري از
، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ، دﺳﺘﺮﺳﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﺎﻫ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺣﻖ ﻣﺴﻜﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ . ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ
ﻧﻈﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﻲﺎﺗو ﺧﺪﻣ
ﻋﻤﻮﻣﻲ، آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻟﻢ، اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
ﭘﺨﺖ و ﭘﺰ، ﮔﺮﻣﺎ و ﻧﻮر، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮاي 
ﺷﺴﺘﺸﻮ، اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻧﺒﺎر ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، دﻓﻊ 
ﻓﻀﻮﻻت، دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب و ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ را در 
ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي . ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺮﻣﺎ، رﻃﻮﺑﺖ،  زﻧﺪﮔﻲ
ﮔﺮﻣﺎ، ﺑﺎران، ﺑﺎد ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻫﺎ  ﺳﻼﻣﺖ او را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎري
ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه  ﺎنﻣﻜ. ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد
ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﻣﺪارس،  ﺪﺑﺎﻳ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻛﻮدﻛﺎن و ﻳﺎ دﻳﮕﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت 
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ . ﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﺷﻮداﺟﺘ
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮرد 
اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﻲ 
. ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺗﻨﻮع اﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻖ اﺳﻜﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﺣﻘﻮق 
ﺑﺸﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﺮاج اﺟﺒﺎري، اذﻳﺖ 
دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺴﻤﻲ  و آزار و
ﺣﻘﻮق ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮ و  و رﻓﺎه
ﻣﻜﺎن اﺟﺒﺎري از ﻣﻨﺰل ﻳﺎ ﻣﺤﻞ اﺳﻜﺎن ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ در 
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻘﺎ در . ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
ﻠﻪ، ﺌاﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺴ. اﺳﺖﺑﺤﺮان  ﺔﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴ
و ﻟﺰوم ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺳﺎﻳﺶ و اﻣﻨﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ 
ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ 
  ".اﺳﺖﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺿﺮوري 
 ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي اﺳـﻜﺎن در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، 
اﻣﻜﺎﻧـﺎت  از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧـﺪﻣﺎت،  ﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳ
ﺑـﺮاﻳﻦ اﺳـﺎس . و ﺗﺴـﻬﻴﻼت زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺎﺷـﺪ
ﻫﻤـﻮاره ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ  ﺪوﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎ ﺑﺎﻳـ ﻦﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـ
ﺑ ــﻪ  ﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎداتﺋ ــﻫ ــﺎ و ارا ﺑﺮرﺳــﻲ رزﻳﺎﺑ ــﺎن درا
  .ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ
آب و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ  "
ﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻣـﺬﻫﺒﻲ  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﺮاﻗﺒﺖ
اي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ  ﻳﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺎﺷﺪﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﺮس ﺑ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻳﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه، ﺑﺎﻳﺪ  زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ. ﺷﻮد
د ﭘـﻴﺶ از ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن دار 
. اﻳﺠـﺎد اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده واﻗـﻊ ﺷـﻮد
ﺑـﻪ آب،  ﺪآﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه ﺑﺎﻳـ ﺔﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻋﻀـﺎي ﺟﺎﻣﻌـ
اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ، دﻓـﻊ 
ﻓﻀﻮﻻت، ﻣﻜﺎن دﻓﻦ اﻣﻮات، اﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﻫﺎي ﻣﻼﻗﺎت و ﻧﻘـﺎط  ﻫﺎ، ﻣﺤﻞ ﻫﺎ، ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺎه آﻣﻮزﺷﮕﺎه
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ . ﺗﻔﺮﻳﺢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﻜﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
آب، ﺗﻮاﻟــﺖ، ﺧــﺪﻣﺎت : ﺧــﺪﻣﺎت ﺿــﺮوري ﻣﺎﻧﻨــﺪ
اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳـﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳـﺪ و 
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳـﻮء آن ﺑـﺮ ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﻴﺰﺑـﺎن ﻳـﺎ ﻣﺠـﺎور 
   ."ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
اﺳـﻔﻴﺮ ﺑـﻪ  ةﭘـﺮوژ  ،ﻫـﺎي ﻛﻠـﻲ ﭘـﺲ از ﺑﻴـﺎن وﻳﮋﮔـﻲ 
  .ﭘﺮدازد اﺳﻜﺎن ﻣﻲاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ داﺋﻤـﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻓـﺮد ﺑﺎﻳـﺪ  اردوﮔﺎه"
در . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 54ﻣﺘﺮاژ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻧﻔـﺮ در ﻛﻨـﺎر  54ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
ﻫـﺎ، راﻫﺮوﻫـﺎ، ﺗﺠﻬﻴـﺰات آﻣﻮزﺷـﻲ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ،  ﺟﺎده
آب، ﻧﻮاﺣﻲ ﺗﻮزﻳﻊ،  ةاداري، ذﺧﻴﺮ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ، اﻣﻮر
ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﺮاي  ﻫﺎي ﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻏﭽﻪﺑﺎزارﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎ ﻫ
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺠـﺰا در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺪﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻳ
در ﻣـﻮارد دﻓـﻊ  ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ در اردوﮔﺎه .ﺷﻮد
% 6ﻓﺎﺿﻼب و ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ، ﺷﻴﺐ زﻣﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ از 
ﻫـﻢ ﻧﺒﺎﻳـﺪ % 1ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷـﻴﺐ زﻣـﻴﻦ از . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛـﺎﻓﻲ ﺻـﻮرت 
ﻫـﺎي ﻓﺎﺿـﻼب ﺑـﺮاي ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺰان  ﺎلﻛﺎﻧ. ﮔﻴﺮد ﻣﻲ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜـﺎن . ﺳﻴﻞ و ﺗﺠﻤﻊ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
آب  ةورد ﺷـﺪ آﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻي ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮ  3ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 
اوﻟﻴـﻪ  (ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻒ) ﺳﻄﺢ. در ﻓﺼﻮل ﺑﺎراﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درآب . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﺷﺪ 3/5ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﻳﺪ 
 "ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻌﻤﻮﻻ ةو ﻫﻮاي ﺳﺮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي روزﻣﺮ
ﻫﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﻣـﺮدم  ﻣﻜﺎندر 
داﺧﻠـﻲ  ﺔدﻳﺪه ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎن زﻳـﺎدي را در ﻣﺤﻮﻃ ـ آﺳﻴﺐ
در . ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻـﺮف ﻛﻨﻨـﺪ  ﺔﻣﻴﻦ درﺟﺄﺑﺮاي ﺗ
در ﻫـﺎي ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ  ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮي ﻫـﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺎﻓـﺖ
زﻳـﺮا ﻓﻀـﺎي . ﺷـﻮد  ﻫﺎي ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﻣﻜﺎن
. ﺧـﻮرد ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﺠﺎورﺗﺸﺎن ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸـﻢ ﻣـﻲ 
ﻫـﻮاﻳﻲ ﮔـﺮم و ﻣﺮﻃـﻮب ﻓﻀـﺎﻳﻲ  در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و
ﺑﺮاي ﮔﺮدش ﻫﻮا ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺘﻲ 
ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ . ﺳﺎﻟﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻔـﺮ  3/5از  ﺑﺮاي ﻛﻒ ﭘﻮش ﺑﻴﺶ
ارﺗﻔـﺎع ﻛـﻒ از ﺳـﻘﻒ ﻫـﻢ ﻳـﻚ . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
در ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎﻳﺪ . اﺳﺖﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ 
ﮔﺮدش ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻮا وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ  ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در آب و ﻫﻮاي ﺳﺮد ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘﺮ . ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﻮاﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮم ﺷـﻮد  ﻣﻨﺎﺳﺐ
  ".ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
ﻣﺒﺎﺣـﺚ  ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ آن  ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اردوﮔـﺎه و 
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